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Sinematogafer di dalam sebuah film memiliki tanggung jawab dalam merancang 
konsep visual dan merealisasikannya di lapangan. Sinematografer juga memiliki 
tugas untuk memvisualisasikan visi misi dari sutradara di dalam film. Film Happy 
New Year menceritakan tentang karakter Li yang memiliki hubungan kurang baik 
dengan anggota keluarganya. Li mencoba untuk mendekatkan diri kepada Rita dan 
Chika yang merupakan istri dan anak perempuannya. Hubungan yang berjarak 
antara Li dan anggora keluarganya kemudian perlahan mulai hilang. Perancangan 
konsep sinematografi akan mengacu pada jarak hubungan antara Li dengan anggota 
keluarganya. Penulis menggunakan teori balance-unbalance composition dan high-
low angle didalam memvisualisasikan hubungan Li dengan anggota keluarganya. 
Unbalance composition dan high angle digunakan untuk memvisualisasikan Li 
yang tidak diterima dan terasingkan di dalam keluarganya, sedangkan low angle 
dan balance composition digunakan untuk memvisualisasikan keseimbangan yang 
ia terima di akhir film.  
 
Kata kunci : Sinematografer, Balance Composition, Unbalance Composition, High 




Cinematographers in a film have the responsibility of designing visual 
concepts and making them happen in the field. Cinematographer also has a 
duty to visualize the vision and mission of the director in the film. The film 
Happy New Year tells the story of Li's character who has a bad relationship 
with his family members. Li tries to get closer to Rita and Chika who are his 
wife and daughter. The distance between Li and his family members then 
slowly began to disappear. Cinematographic concept design will refer to the 
distance between Li and his family members. The author uses the theory of 
balance-unbalance composition and high-low angle in visualizing Li's 
relationship with his family members. The unbalance composition and high 
angle are used to visualize Li who is not accepted and alienated in his family, 
while the low angle and balance composition are used to visualize the 
balance he receives at the end of the film. 
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